



































































































































領域の研究法について言及される意味として、“(of a method or theory in the 
social sciences） taking account of itself or of the effect of the personality or 















































れ、個人の内省的実践が重要な態度としてあげられている（de Freitas, 2008; 
Samaras, A.P. 2009; Kapitan, 2010; McNiff, 2011; Eaves, 2014; Kossak, 2018; 



























































































言葉は次の通りである：I, INTENTION, COMMUNICATION, WILL, BODY, 
T-GROUP, LEADERSHIP, EXPERIENCE, CREATIVITY, MIND, SELF-
INQUIRY, SHARE, HUMAN, ACTION, EDUCATION, PSYCHLOGY, LOVE, 
CAN, COMMUNITY, SOCIETY, GROUP, THY, LEARNING, POSITIVE, 
HEALTH, OD, AI, ABS, GROWTH, IMAGINATION, MUST, FACILITATE, 
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